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ANS: Autonomic Nervous System 
BD: Behcets Disease 
CNS: Central Nervous System 
CPK: Creatine Phosphokinase 
CRF: Chronic Renal Failure 
CVA: Cerebrovascular Accident 
EMG: Electromyography 
FC: Febrile Convulsion 
FMF: Familial Mediterranean Fever 
HA: Headache 
HRV:Heart Rate Variability 
HSP: Henoch- Schonlein Purpura 
HTN: Hypertension 
MEFV: MEditerranean FeVer 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
MRS: Magnetic Resonance Spectroscopy 
PAN: Polyarteritis Nodosa 
PFM: Protracted Febrile Myalgia 
PNS: Peripheral Nervous System  
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اﺗﻮزوﻣﺎلﺗﻮارﺛﻲاﻟﮕﻮيﻛﻪاﺳﺖارﺛﻲﻋﻮدﻛﻨﻨﺪهواﻟﺘﻬﺎﺑﻲﺑﻴﻤﺎريﻳﻚﻓﺎﻣﻴﻠﻲايﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﺗﺐ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻴﻤﺎراندرژﻧﻮﺗﻴﭗﺑﺎآﻧﻬﺎارﺗﺒﺎطوﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚﻫﺮاتﺗﻈﺎﺑﺮرﺳﻲﻫﺪفﺑﺎﺣﺎﺿﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.داردﻣﻐﻠﻮب
ﮔﺮﻓﺖ.اﻧﺠﺎم4931ﺳﺎلﺗﺎاردﺑﻴﻞﺷﻬﺮدرﻓﺎﻣﻴﻠﻲايﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﺗﺐﺑﻪﻣﺒﺘﻼ
ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در درﻣﺎﻧﮕﺎه4931ﺳﺎلﺗﺎFMFﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪﺑﻴﻤﺎران:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﻚﺗﻚآﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ويﻫﻤﻪيو ﭘﺮوﻧﺪهﺷﺪﻧﺪﻄﺎﻟﻌﻪﻣواردداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻴﻤﺎرازدﻋﻮتوﺑﻴﻤﺎرﺑﺎﺗﻤﺎسﻃﺮﻳﻖازﺑﻮدﻧﺎﻗﺺﺑﻴﻤﺎرﭘﺮوﻧﺪهﻛﻪﻣﻮارديدرﺛﺒﺖ ﺷﺪ.ﻋﺼﺒﻲﻋﻼﺋﻢ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و61يﻧﺴﺨﻪSSPSاﻓﺰارﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮمداده.ﺷﺪاﻗﺪامﻋﺼﺒﻲﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﻫﻤﻜﺎريﺟﻬﺖ
.ﺷﺪﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺳﺎل32/10±51/5ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮﻧﺚ%14/8وﻣﺬﻛﺮ،FMFﺑﻴﻤﺎران%85/2:ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﺳﺎﻟﻪ02ﺗﺎ11ﺳﻨﻲردهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪوداﺷﺘﻨﺪﻗﺮارﺳﺎل87ﺗﺎ3ﺳﻨﻲردهﺑﻮد. آﻧﻬﺎ در
هﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﺼﺒﻲ.ﺑﻮد%06/1(+VFEM)ﻣﺜﺒﺖژنﺑﺎFMFﺑﻴﻤﺎرانﻓﺮاواﻧﻲ.(%23/2)ﺑﻮد
ﺗﺮﻣﻮر،(%32/2)ﭘﺎرﺳﺘﺰي،(%62/7)ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ،(%33/1)ﺧﺴﺘﮕﻲ%(،14/2ﺳﺮدرد )ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﺗﺸﻨﺞﺗﺐ،(%2/6)ﺳﻨﻜﻮپ،(%6/1)ﻣﻴﮕﺮن،(%7/4)ﺣﻤﻼت رﻳﺴﻪ،(%21/9)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲاﺧﺘﻼﻻت،(%71)
دو.ﺪ(درﺻ0/23ﻣﻮرد،1)SMدرﺻﺪ(، و0/46ﻣﻮرد،2ﭘﻴﮕﻤﻨﺘﻮزا )رﻳﻨﻴﺖ،(%1/6)آﺗﺎﻛﺴﻲ،(%2/3)
و،(540.0=P)ﭘﺎرﺳﺘﺰي،(71000.0=P)ﺳﺮدردﻓﺮاواﻧﻲﻟﺤﺎظازﻓﻘﻂ-1VFEMو+ 1VFEMﮔﺮوه
.داﺷﺘﻨﺪﻣﻌﻨﺎداراﺧﺘﻼفﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺑﺎ)330.0=P(ﺣﻤﻼت رﻳﺴﻪ
2ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﺑﻴﻤﺎراني ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ:ﻴﺮيﮔﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﺼﺒﻲ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ؛ در واﻗﻊ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻨﺸﻲ درﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ، ﻣﻲFMF
آورد.ﻓﺮاﻫﻢFMFراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﺼﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
.ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚﻋﻼﺋﻢ،ايﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﺗﺐ:ﻛﻠﻴﺪيﻫﺎيواژه
